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Cover Photographs
Left: From Mitral Leaflet Anatomy Revisted. With the rapid
growth of minimally invasive surgical repairs, there has been re-
newed interest in the details surrounding the anatomical variabil-
ities of the human mitral leaflets. On the top is a 3-D model of the
heart sectioned at the basal level, showing the relative orienta-
tions of the human mitral valve (MV) with respect to the other
cardiac valves: the anterior (A) and posterior (P) leaflets of the
mitral valve were labeled along with the aortic valve (AV), the
pulmonary valve (PV), and the tricuspid valve (TV). The alpha-
numeric diagram on the bottom shows the broadly accepted
nomenclature of the mitral valve leaflets, as described by Dr
Carpentier (1976); the stars indicate the commissural scallops
described byKumar et al (1995). Our work provides an expanded
nomenclature for describing mitral leaflets that supplements
these previous descriptions in ‘‘Mitral Leaflet Anatomy Revis-
ited’’ by Quill et al.
Middle: From Management of Pleural Recurrence After
Curative Resection of Thymoma. This illustration shows a single
pleural relapse of thymoma in the left vertebral douche at a chest
computed tomography (A). The operative view at a standard left
thoracotomy (B). After the resection of the single pleural im-
plant, intrapleural hyperthermic chemotherapy was applied by
means of this perfusion machine (C). The operative view when
the thoracotomy was closed, before starting the perfusion (D).
Right: From Dual Left Ventricular Restorations in a Patient
With Cardiac Sarcoidosis. The operative view and the schematic
presentation of basal septum repair performed through the ven-
triculectomy at the lateral LV wall. This is a 62-year-old woman
with a history of lung sarcoidosis. Echocardiogram revealed dif-
fuse LV hypokinesis with dyskinesis of inferior wall and marked
thinning of dyskinetic basal septum, and severe mitral and tricus-
pid regurgitation. For dual surgical ventricular restorations, a
7-cm incision was made between the papillary muscle bases,
through which endoventricular patch plasty for the basal septum
was performed. Multiple pledgeted sutures were placed at the
anterior, posterior, and caudal edges of the scarred basal septum,
and spaghetti pledgeted sutures were placed at its cranial edge
through an aortotomy. Subsequently, the diseased section along
the incisionwas excluded, and the incisionwas closed in a double
layer fashion with felt strips. RCC, Right coronary cusp; LCC,
left coronary cusp; NCC, noncoronary cusp; PLV, partial left
ventriculectomy.
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